










































































































































































































































































































































































































であり，式 （1）で表すことができる（Faugeras  1993）。






















GPS Data Logger MBGR-1300DL 25g




CPU Intel Atom CPUZ550 2.0GHz
メモリ 2GB
OS Windows 7 Pro 32bit







































































































国際標準規格となり，さらにAdobe社，Tech Soft 3D社，PROSTEP社，tetra4D社らにより3D PDF Consortiumが
組織され，3DデータからPDFファイルを作成するソフトも数社から販売されている。
（４）NextEngineは，日本でもRapidform Japan社により販売・サポートが行われており，導入は容易である。
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Digital documetation and digital data utilization of archaeological and cultural materials
　Advancement and spread of digital technology has brought a great change for 
recording materials of archeological and cultural heritage. In particular, three-
dimensional measuring tools and digital cameras are becoming popular. Now it is 
necessary to consider the methods of more effective and convenient digital recording 
and the public usage of digitalized record. In this paper, authors have studied the 
effectiveness of three-dimensional measurement by laser scan and the technique 
of aerial photo by simple light devices. As a result, it was confirmed that the laser 
measurement is effective for recording and presenting shapes and manufacturing 
technologies of objects such as pottery or roof tile, and using image processing, authors 
have developed a method of making high-resolution images taken by a simple video 
device.
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